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INFORMAÇÕES OFFICIAES 
Nomeações: — Foram nomeados, durante o cor-
rente anno, os seguintes lentes: 
— D r . José Ulpiano Pinto de Souza, por Decreto 
de 27 de Janeiro, lente substituto da 4.* Secção; tomou 
posse a 4 de Fevereiro. 
— D r . Cândido Nazianzeno Nogueira da Motta, 
por Decreto de 19 de Abril, lente substituto da 5." 
Secção; tomou posse a 29 do mesmo mez. 
— D r . João Pedro da Veiga Filho, por Decreto 
de 12 de Maio, foi nomeado lente cathedratico da 3.* 
cãd. do 5.0 anno; tomou posse a i.° de Junho. 
—Dr. José Mariano Corrêa de Camargo Aranha, 
por Decreto de 5 de Julho, lente substituto da 1* 
Secção; tomou posse a 12 do mesmo mez. 
— Dr. Gabriel José Rodrigues de Rezende, por 
Decreto de 9 de Agosto, lente substituto da 6.a Sec-
ção; tomou posse a 14 do mesmo mez. 
— D r . Reynaldo Porchat, por Decreto de 18 de 
Outubro, lente substituto da i.a Secção; tomou posse 
a 23 do mesmo mez. 
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FallecimentOS:—Dr. Aureliano de Souza e Oli-
veira Coutinho, fallecido no dia 20 de Abril. No-
meado por Decreto de 21 de Março de 1891, lente 
da i.a cad. da 4.* Secção; tomou posse a 27 de 
Abril. 
Nomeado por Decreto de 7 de Fevereiro de 
1896 lente da 3.* cad. do 5.0 anno era conseqüência 
da reorganisação das Faculdades de Direito dada pelo 
Decreto n.° 314 de 30 de Outubro de 1895. 
Também falleceram os acadêmicos: 
—Rossini Tavares de Lima (3/1 série) 
—Asdrubal de Lemos (2.0 anno) 
—Carlos de Almeida Prado (2.a série) 
Curso Annexo: — Extincto em vista do § 3.0 do 
art. 2.0 da lei n. 429 de 10 de Dezembro de 1896. 
